



len valinnut artikkelin tarkaste-
lun kohteeksi kaksi ruotsalaista 
tyttökeskeistä elokuvaa. Lukas 
Moodyssonin käsikirjoittama ja 
ohjaama Fucking Åmål (1998) käsittelee kah-
den teinitytön rakkaustarinaa Åmålin pikku-
kaupungissa. Elokuva käynnisti Ruotsissa 
keskustelun siitä, että tytöt ovat olleet syrjässä 
nuortenelokuvista ja muissa nuorille suun-
natuista populaarifiktioista. Siihen viitataan 
myös lukuisilla eri keskusteluareenoilla, kuten 
kolmannen aallon feministisissä kirjoituksissa 
(esim. Guillou 1999, 164–178) ja akateemi-
sessa queer-tutkimuksessa (esim. Rosenberg 
2002, 106–115). Käsittelen elokuvaa Fucking 
Åmål suhteessa uusfeministisiin julkaisuihin 
ja valtaistamiseen, niin sanotun vahvan tytön 
kuvan rakentamiseen. 
Toinen tarkastelemani elokuva on Teresa 
Fabikin käsikirjoittama ja ohjaama Hip hei 
hutsu! (Hip hip hora! 2003), jota käsittelen 
kouluissa toimivan tasa-arvoretorisen Skol-
bio-ohjelman kautta. 
Ruotsalainen sosiaaliantropologi ja tyttö-
tutkija Fanny Ambjörnsson (Ambjörnsson 
2004, 29−30) määrittelee 1990-luvun puo-
livälin ajankohdaksi, jolloin nuorista naisista 
ja tytöistä alettiin puhua Ruotsissa aiempaa 
enemmän. Erityistä huomiota on kiinnitetty 
tyttöjen ongelmiin, kuten syömishäiriöihin, 
alkoholinkäyttöön ja seksuaaliseen ahdiste-
luun sekä seksualisoituneeseen kuvakulttuu-
riin. Keskusteluun on osallistunut lukuisia 
tahoja koululainsäädännöstä mediaan ja 
”Våga bara säga hora till 
mig!” Valtaistaminen ja uusi 
ruotsalainen nuortenelokuva
Heta Mulari
Uudet vahvat tyttösankarit ja ongelmien keskellä kamppailevat nuoret naiset ovat 1990-
luvulla nousseet ruotsalaisen ja yleisemminkin länsimaisen populaarin nuortenelokuvan  
keskiöön. Nuortenelokuvien keskittymistä tyttöaiheisiin on selitetty usein korostamalla 
teinityttöjen roolia merkittävänä kuluttajaryhmänä. Elokuvien, tyttöyksien tulkintojen 
ja yhteiskunnallisuuden suhdetta voidaan kuitenkin lähestyä moniulotteisemmin. 
Tarkastelen artikkelissa ruotsalaista uutta nuortenelokuvaa osana tyttöjä tulkitsevaa 
yhteiskunnallista keskustelua kolmannen aallon feminististen julkaisujen sekä tasa-
arvoretorisen Skolbio-ohjelman kautta. Ikkunana analyysiin käytän keskustelua tyttöjen 





diskurssille rinnakkaisena puhetapana on kul-
kenut näkemys tyttöyden murroksesta: uusis-
ta vahvoista tytöistä, tyttöenergiasta ja kantaa 
ottavista feministiaktivisteista. (vrt. Aapola 
& Gonick & Harris 2005, 18–19.) Nuoret 
naiset ovat osallistuneet aktiivisesti puheen 
tuottamiseen kirjoittamalla omia julkaisuja 
ja esiintymällä julkisesti. Tätä feminististä 
liikehdintää on yleisesti kutsuttu kolmannen 
aallon feminismiksi tai uusfeminismiksi.
Uuden feministisen liikehdinnän runsaan 
näkyvyyden syynä voidaan osaltaan nähdä 
ruotsalainen tasa-arvoretoriikka ja niin sa-
nottu valtiofeminismi. Ruotsissa poliittisesti 
korrekti, feministinen ideologia on vaikut-
tanut siihen, että myös radikaalit uusfemi-
nistiset näkökulmat ovat nousseet hyvinkin 
vahvasti esiin laajempaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Tasa-arvoretoriikka toistuu 
myös tarkastelemissani elokuvissa ja niiden 
tulkinnoissa.
Ruotsalaiset vuosituhannen vaihteen elo-
kuvat ovat herättäneet innostunutta keskuste-
lua sekä elokuvakriitikoiden että tutkijoiden 
keskuudessa. Elokuvien tuottaminen ja elo-
kuvissa käyminen on lisääntynyt Ruotsissa 
voimakkaasti 1990-luvulla ja elokuvateolli-
suuteen on tullut niin uusia tekijöitä ja tek-
niikoita kuin lajityyppejä ja aihepiirejäkin. 
(Björkman & Lindblad & Sahlin 2002, 7−8; 
Sahlin 2002a, 10; Lindblad 2002, 28−30; 
Hedling & Wallengren 2006, 9.) Uudesta elo-
kuvasta käydyssä keskustelussa yhteiskunnal-
linen kriittisyys ja ”sosiaalisen todellisuuden 
kuvaaminen” nousevat jatkuvasti esiin laadun 
tunnusmerkkeinä. Elokuvallisesti on otettu 
kantaa muun muassa maaseudun ja kau-
pungin vastakkainasetteluun (Sahlin 1998, 
20−21; Wallengren 2006, 52−53 ), siirtolai-
suuteen ruotsalaisessa ”kansankodissa” (An-
dersson 2001, 18−19; Wrigth 2005, 55−60) 
ja  tyttöjen ja naisten asemaan (Gustafsson 
2006, 171−194; Larsson 2006, 246).  
Yhteiskunnallisen elokuvan historia on 
Ruotsissa merkittävä. Tunnetuimpia nuorisoa 
käsitelleitä elokuvia aiemmilta vuosikymme-
niltä ovat Stefan Jarlin puolidokumentaarisen 
Mods-trilogian ensimmäinen ja toinen eloku-
va Dom kallar os mods (1968) ja Ett anstän-
digt liv (1978), jotka herättivät voimakasta 
poliittista keskustelua luokkayhteiskunnasta 
ja nuorison asemasta 1970-luvun lopulla. 
Uuden elokuvan rooli yhteiskunnallisena 
kannanottajana on vaikuttanut elokuvien 
aihevalintoihin – yhtäältä tekijät ovat ammen-
taneet pinnalla olevista keskustelunaiheista 
ja toisaalta elokuvien kautta on tullut esiin 
uusia näkökulmia. Elokuvien tulkitseminen 
populaarijulkisuudessa realistisina ajankuvina 
on lisännyt niiden käyttöä kouluissa ja muissa 
instituutioissa.
Elokuvasta keskusteluihin
Tulkitsen elokuvia Fucking Åmål ja Hip hei 
hutsu! varsinaisen elokuvatekstianalyysin si-
jaan elokuvien tulkintojen ja niin sanottujen 
yhteiskunnallisten kehystysten kautta. Poh-
jaan artikkelin teoreettisen taustan erityisesti 
elokuvatutkija Anu Koivusen väitöskirjassaan 
Performative histories, foundational fictions. 
Gender and sexuality in Niskavuori films käyt-
tämään teoretisointiin elokuvien tulkinnalli-
sista kehyksistä, joiden kautta elokuvia liite-
tään osaksi tietyn ajan ja paikan keskusteluja. 
Koivunen ymmärtää tulkinnallisen kehyksen 
käsitteen moniulotteisena intertekstien verk-
kona, jonka kautta elokuvia kierrätetään yh-
teiskunnallisesti ja historiallisesti. (Koivunen 
2003, 13, 27−29.)
Myös elokuvatutkija Teresa de Laure-
tiksen teoretisoinneissa korostuu elokuvan 
asema aikaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan 
sidoksissa olevana merkityksellistävänä käy-
täntönä. (de Lauretis (1987) 2004, 35−38, 
52−53; de Lauretis (1985) 2004, 125−128.) 
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Michel Foucault’n valtakäsityksiä muokaten 
de Lauretis teoretisoi elokuvaa sosiaalisena 
teknologiana, jonka kautta katsojia asemoi-
daan muun muassa sukupuolen mukaan. 
De Lauretis korostaa kuitenkin freudilaista 
tulkintaa soveltaen niin sanotun sosiaalisen 
imaginaarisen, eli julkisten fantasioiden, roo-
lia elokuvan merkitystuotannossa. Julkiset 
fantasiat ovat kulttuurissa tietyllä hetkellä 
toistettavia, hyvinkin vahvoja kulttuurisia 
kertomuksia, jotka saavat ilmaisunsa eri 
kulttuurituotteissa, esimerkiksi elokuvassa. 
Julkiset fantasiat tuottavat myös yksityisille 
fantasioille ”käsikirjoituksia” – tapoja tulkita 
tilanteita, rooleja, ihmissuhteita. (de Lauretis 
(1985) 2004, 125−128; de Lauretis (1998) 
2004, 259−263.)
Koivunen tarkastelee elokuvaa de Laure-
tista soveltaen julkisten fantasioiden muodos-
tajana ja kiinnittää huomionsa ennen kaik-
kea elokuvan vastaanottoon. Näen Koivusen 
analyysissä erityisen hyödyllisenä käsityksen 
vastaanotosta monimuotoisena historiallisen 
toiston kenttänä. Elokuva merkityksellistyy 
elokuvan ja sen lukuisten tulkintojen ver-
kostossa eikä elokuva itsessään näin ollen 
ole riittävä tarkastelun kohde. Toiston kautta 
elokuvia legitimoidaan ja luonnollistetaan ja 
ne osallistuvat keskusteluun muun muassa su-
kupuolesta, seksuaalisuudesta, kansakunnasta 
ja historiasta. Toisaalta ne myös tuottavat näi-
tä diskursseja. (Koivunen 2003, 13, 27−29; 
Koivunen 2004, 240.) Merkityksellistämisen 
sosiaaliset ja kulttuuriset kontekstit muuttuvat 
historiallisten ja yhteiskunnallisten tilanteiden 
sekä tutkijan oman paikantumisen, valintojen 
ja tutkimusintressien mukaan. Toistaminen ei 
ole mekaanista saman uudelleen kertomista, 
vaan kerronta säröilee ja toistuu toisin suh-
teessa kertomiskontekstiin ja historialliseen 
tilanteeseen. Vaikka keskustelusta voi tulki-
ta tiettyjä hallitsevia narraatioita ja julkisia 
fantasioita, niitä myös haastetaan ja kyseen-
alaistetaan jatkuvasti. (Silverman 1996, 178; 
Koivunen 2003, 20, 26.)
Kulttuuristen representaatioiden toista-
misessa, tulkinnassa ja kierrättämisessä on 
aina kyse vallasta. Esimerkiksi nuoriso- ja 
elokuvatutkija Mervi Pantti tulkitsee elokuvia 
aktiivisina kulttuurisina määrittäjinä, tuot-
tajina ja paikantajina, joiden kautta aikuiset 
elokuvatekijät tarjoavat nuorille käsityksiä ja 
tulkintoja nuorista ja nuoruudesta (Pantti 
2002, 16–31; myös Giroux 2002, 170−171). 
Näin ollen nuortenelokuvien nuorisokäsitystä 
voi tulkita tietynlaisena ”tyhjänä kategoria-
na”, jossa aikuiset elokuvantekijät, kriitikot ja 
tutkijat tuottavat ”realistista” käsitystä nuo-
risosta (Giroux 2002, 170). Nämä tulkinnat 
saattavat muodostua hyvinkin voimakkaiksi 
yleiskäsityksiksi tietyn ajan nuorisosta. Kysy-
mys on erityisen keskeinen suhteessa uuteen 
ruotsalaiseen nuortenelokuvaan, jota on ar-




Elokuvien kulttuuristen kontekstien ja 
kehyksien tarkasteleminen ei kerro suoraan 
siitä, kuinka yleisö, eli elokuvia katsovat ty-
töt, suhtautuvat valkokankaalta näkemäänsä 
elokuvaan. On kuitenkin tärkeää tarkastella 
kuvakulttuuria tietynlaisena neuvottelun ti-
lana, jossa käydään keskustelua tyttöyden 
ihanteista ja normeista. Nuortenelokuva an-
taa myös käsityksen siitä, millaiseksi eloku-
via tuottavat instituutiot olettavat yleisönsä 
kiinnostuksen kohteet ja millaisia tulkintoja 
tyttöydestä kierrätetään elokuvan ilmestymis-
hetkellä. Elokuvan kehystäminen ”realistiseksi 
tulkinnaksi nykytytöistä” tai tuomitseminen 
teennäiseksi ja epäuskottavaksi kertoo myös 
siitä, millainen on tietyn historiallisen ja yh-
teiskunnallisen tilanteen normitettu tapa olla 
tyttö. (Spigel 2001, 11−12; Pajala 2006, 31.) 
Näin elokuvat näyttäytyvät tietynlaisina kes-
kusteluareenoina tyttöyksien merkityksistä ja 
tyttöjen yhteiskunnallisesta asemasta. 
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Fucking Åmål uuden 
feminismin edustajana
Nuorten tyttöjen keskuudessa syntyi uusi feministi-
nen liike 1990-luvulla. He alkoivat kirjoittaa omia 
lehtiään ja laativat kantaaottavia kirjoja sekä toivat 
esiin omia näkemyksiään eri tiedotusvälineissä. 
Esiin nostettiin tyttöjen valta ja voima sekä heidän 
oikeutensa nauttia seksistä ja pukeutua seksikkäästi 




Ehkä Fucking Åmålia voi tulkita ilmaisuna ”Girl-
powerista”, uudenlaisesta feminismistä ja nuorista, 
vahvoista naisesikuvista. Tässä elokuvassa tytöt ovat 
aloitteellisia ja heillä on valtaa. Elokuvan päähenki-
löt Elin että Agnes ovat vahvoja persoonallisuuksia, 
jotka eivät aina tiedä mitä haluavat, mutta luottavat 
omaan vaistoonsa.
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 (Lagerström 1998.) 
Louise Lagerströmin mediapedagogisessa 
Zoom-lehdessä julkaistu kirjoitus Fucking 
Åmål -elokuvan Elinistä ja Agnesista on var-
sin tyypillinen kuvaus elokuvaan liitetyistä 
keskusteluista. Fucking Åmål sai ilmestyessään 
kriitikoiden ja yleisön suursuosion ja eloku-
vaa on nimitetty muun muassa ruotsalaisen 
uuden aallon elokuvan aloittajaksi ja ensim-
mäiseksi uudeksi nuortenelokuvaksi (esim. 
Björkman & Lindblad & Sahlin 2002, 7; 
Gustafsson 2006, 172). Myös akateeminen 
tutkimus on tarttunut elokuvaan ja erityisesti 
feministiset tutkijat ovat analysoineet sitä suh-
teessa sukupuoliroolien uudelleen pohdintaan 
ja lesbouden esittämiseen (Rosenberg 2002, 
106−115; Larsson 2006, 246.).
Tyttöjä päähenkilöinään kuvaavia elokuvia 
on toki tehty 1990-luvun aikana myös ennen 
Fucking Åmålia. Kyseinen elokuva kuitenkin 
nosti tyttöyden elokuvallisen käsittelyn laa-
jan julkisen keskustelun kohteeksi ja tämän 
jälkeen tyttöelokuvia on tehty huomattavasti 
aiempia vuosikymmeniä enemmän. Vahvat 
tytöt nimettiin ruotsalaisen uuden elokuvan 
keskushenkilöiksi ja sukupuolistereotyyppien 
pohdinnasta tuli uuden nuortenelokuvan 
tärkeä teema. (Sahlin 1998, 20−21; Hedling 
& Wallengren 2006, 15; Gustafsson 2006, 
171−195.) Vuosien 1995 ja 2005 välillä 
Ruotsissa on tuotettu parikymmentä tyttöjä 
käsittelevää nuortenelokuvaa, joista useim-
missa otetaan kantaa tyttöjen rajoittamiseen 
seksuaalisen häirinnän ja seksualisoituneen 
kuvakulttuurin kautta. 
Elokuvatutkija Tommy Gustafsson käyt-
tää uudesta elokuvasta termiä ”nuori nuorten-
elokuva”, jolla hän viittaa nuorten tekijöiden 
nuoria käsitteleviin elokuviin, ne ovat ker-
ronnaltaan ja henkilökuvaukseltaan aiempia 
nuortenelokuvia moniulotteisempia ja ”realis-
tisempia”. (Gustafsson 2006, 172.) Uudessa 
elokuvassa hyödynnetään dokumentaarisia 
kuvaus- ja kerrontakeinoja, mikä liittyy va-
lintana selkeästi elokuvien ”realistisuuden ja 
todenmukaisuuden” tulkintakehyksiin. Esi-
merkiksi elokuvassa Fucking Åmål  käytetään 
horjuvaa kameraa,  nopeasti vaihtuvia kuva-
kulmia ja rakeista kuvanlaatua (Andersson 
2001, 19; Sahlin 2002b, 64−65). Suurin osa 
nuorista näyttelijöistä on amatöörejä ja he 
ovat saaneet itse improvisoida vuoro sanojaan. 
Improvisointi, todentuntuisuus ja ”nuor-
ten kielellä nuorilta nuorille” puhuminen 
mainitaankin usein uusien nuorteneloku-
vien kiiteltynä ja realistisuutta rakentavana 
piirteenä. (Sahlin 2002b, 62−67; Trondman 
2004, 23.)
Fucking Åmål kuvaa 14-vuotiaan Elinin ja 
16-vuotiaan Agnesin sekä tyttöjen ystävien, 
sisarusten ja vanhempien elämää Åmålin pik-
kukaupungissa. Elokuvan pääteema kietou-
tuu seksuaalista identiteettiään etsivän Elinin 
ympärille. Elin on suosittu tyttö, josta monet 
pojat ovat kiinnostuneita. Hän kuitenkin ra-
kastuu yllättäen Agnesiin ja elokuvan lopussa 
tytöt saavat toisensa. Elokuvan loppukohtaus 
on toteutettu klassista ”kaapista ulos” -narraa-
tiota soveltaen: Elin ja Agnes astuvat koulun 
vessasta ulos koulukavereiden eteen ja Elin 
esittelee voitonriemuisesti uuden tyttöystä-
artikkelit
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vänsä. Tytöt poistuvat koulusta käsi kädessä 
ja menevät Elinin luo juomaan kaakaota.
Keskushenkilöt Elin ja Agnes ovat monella 
tapaa ”uusia tyttöjä” nuorille suunnatussa 
populaarikulttuurissa. Uusiin vahvoihin tyt-
töihin on liitetty käsitystä tilan ottamisesta, 
uudenlaisesta näkyvyydestä ja kuuluvuudesta. 
Ilmiötä on pohdittu laajalti pohjoismaisessa 
tyttötutkimuksessa ja mediakeskustelussa. 
Vahvuuteen ja tyttökulttuurien murrok-
seen on suhtauduttu ristiriitaisesti: uuteen 
tyttöyteen on liitetty kielteisiä määritteitä 
alkoholinkäytöstä holtittomaan seksikäyt-
täytymiseen, mutta toisaalta uusia tyttöjä 
on arvioitu itsevarmuuden ja sanavalmiuden 
kautta. Suomalaisessa tyttötutkimuksessa ovat 
muun muassa Sanna Aaltonen ja Päivi Hon-
katukia tarkastelleet uusien, kovien tyttöjen 
konstruoimista Helsingin Sanomien kuukau-
siliitteen artikkeleissa. Aaltonen ja Honka-
tukia panevat merkille, kuinka kova tyttöys 
näyttäytyy artikkelissa kielteisenä, yliseksu-
aalisena ja holtittomana käytöksenä, jonka 
pohjalta julkisuudessa kierrätetään moraalista 
paniikkia tytöistä. (Aaltonen & Honkatukia 
2002, 213.)
Myös tyttötutkimuksen perinteisesti kes-
keistä käsitettä, valtaistamista, on pohdittu 
uudelleen vuosituhannen vaihteessa. Tyttö-
tutkimuksessa on perinteisesti ollut sisään 
kirjoitettuna pyrkimys jollakin tavalla auttaa 
ja tukea tyttöjä. Tämä piirre näkyi erityisesti 
1970-luvun birminghamilaisessa tyttötut-
kimuksessa, jonka kantavana teemana oli 
tyttökulttuurin tarkasteleminen vertaamalla 
sitä poikakulttuuriin. Tyttökulttuuri näyt-
täytyi tässä valossa varsin vaatimattomalta 
omassa huoneessa haaveilulta ja tyttöjä py-
rittiin rohkaisemaan kohti poikien julkisia 
ja ”vapautuneita” kulttuureja. Valtaistamisen 
käsitettä ja ideologiaa valtaistamisen takana 
on myöhemmin kritisoitu siitä, että sen taus-
talla vaikuttaa käsitys ylemmäksi asettuvasta 
tutkijasta, joka pyrkii valtaistamaan ja vapaut-
tamaan tutkimiansa naisia ja tyttöjä ylhäältä 
päin katsovan tutkijankatseen kautta (esim. 
Lähteenmaa 2002, 272−274). 
Ruotsalaisessa tyttöjä ja nuoria naisia 
koskevassa kolmannen aallon feministisessä 
keskustelussa on näkyvissä selkeää pyrkimys-
tä tyttöjen valtaistamiseen. On kuitenkin 
merkillepantavaa, että keskustelu on 1990-
luvun kuluessa ollut suurelta osin lähtöisin 
nuorten naisten omista kirjoituksista, julki-
sista esiintymisistä ja konkreettisista iskuista 
objektivoivaa kuvakulttuuria vastaan. Tär-
keä osa keskustelua ovat lukuisat feministiset 
”selviytymisoppaat”
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. (Ambjörnsson 2004, 
176−177.) ”Yhteisistä asioista tytöiltä tytöille” 
puhuva tyyli luonnehtii selviytymisoppaiden 
lähestymistapaa jo nimitasolla, esimerkiksi Ett 
hjärta i jeans. Och andra texter av tjejer om 
tjejers grejer ja Tjejkraft. Av tjejer, med tjejer, 
för tjejer. Suurin osa oppaista on antologioita, 
jotka perustuvat tyttöjen haastatteluihin ja 
omiin kirjoituksiin.
Ruotsin kolmannen aallon feminismillä on 
runsaasti yhteyksiä Yhdysvalloissa 1990-luvun 
alussa heränneeseen Grrrl Power -liikkeeseen, 
jonka perustivat alunperin nuoret, aggressiivi-
set keskiluokkaiset naiset. Nämä niin sanotut 
”Riot Grrrls”:t tunnettiin tee-se-itse -asenteesta, 
punk-henkisestä muodis ta ja kantaaottavasta 
sosiaalisesta roolista.Ruotsissa keskustelu on 
liittynyt erityisesti populaarin kuvakulttuurin 
objektivoivan ja seksualisoivan naiskuvan kri-
tiikkiin sekä taisteluun seksuaalista häirintää 
ja ahdistelua vastaan. (Östergren & Thulin 
2000; Ambjörnsson 2004, 176−177; Norlin 
2007, 62.) Kuvakulttuurin kritiikki on myös 
osaltaan ollut vastalause feministisen tyttövoi-
man kaupallistamiseen 1990-luvun kuluessa, 
jolloin kiinnostus kohdistui populaarijulkisuu-
dessa poliittisen aktiivisuuden sijaan ”kovien 
tyttöjen” vaatteisiin ja ulkonäköön. (Aapola & 
Gonick & Harris 2005, 22−29.) 
Fucking Åmål  -elokuvaa on tulkittu kol-
mannen aallon feministisissä keskusteluissa 
artikkelit
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varsin myönteisesti. Mikä sitten tekee eloku-
van Elinistä ja Agnesista vahvoja, itsevarmoja 
ja aloitteellisia uusia tyttöjä ja feministisiä 
esikuvia? Yksi Fucking Åmålin tärkeimmistä 
dialogeista sijoittuu elokuvan alkupuolelle 
Elinin ja tämän 16-vuotiaan isosiskon Jessi-
can huoneeseen. Kohtaus on kuvattu uudelle 
elokuvalle tyypilliseen tapaan käyttäen horju-
vaa kameraa. Tytöt puhuvat improvisoidun 
oloisesti eikä kamera aina ehdi seurata heidän 
liikkumistaan huoneessa. On perjantai-ilta, 
siskokset laittautuvat ja ovat lähdössä bileisiin. 
Puhe kääntyy poikiin ja Elinin maineeseen.
Elin: En ole ainakaan maannut kenenkään kans-
sa!
Jessica: Et ehkä, mutta olet sekoillut noin 70 000 
pojan kanssa.
Elin: Shit the same.
Jessica: Tiedätkö että sinusta puhutaan?
Elin: Tiedätkö paljonko on nolla kertaa nolla? Niin 
paljon minä välitän siitä, mitä paskaa ihmiset pu-
huvat.
5
 (Fucking Åmål, 1998.)
Kohtauksessa neuvotellaan tyttöjen käyttäy-
tymisen rajoittamisesta maineen kautta, joka 
on ollut keskustelun kohteena myös länsimai-
sessa akateemisessa tyttötutkimuksessa (esim. 
Näre 1991; Lees 1997, 2; Honkatukia 1998; 
Saarikoski 2001, 39; Tolonen 2001, 252−253; 
Bäckman 2003, 119−122; Ambjörnsson 
2004, 184−216, Aaltonen 2006, 252−260). 
Huoraksi leimaamisesta seuraavan häpeän 
kautta tyttöjen kaikki sosiaa linen toiminta 
seksualisoidaan, eikä tällöin välttämättä ole 
kyse lainkaan seksuaalisesta käyttäytymisestä. 
Miten tahansa (valkoisesta, keskiluokkaisesta 
jne.) normista poikkeavaa tyttöä saatetaan ni-
mittää huoraksi. Tytön täytyy ennen kaikkea 
kontrolloida käyttäytymistään ja ulkonäkö-
ään, jotta hän välttyy huoraksi leimaamiselta 
ja häpeältä. Lainauksessa konkretisoituvat 
tytöiltä oletettavat vaatimukset: seksuaalisen 
käyttäytymisen kontrolli ja maineesta huo-
lehtiminen.
Elinin uhmakas vastaansanominen ja 
itsevarmuus näyttäytyvät vastavoimana pe-
rinteiselle kontrollille, joka on nostettu esiin 




antologia lienee tunnetuin Ruotsissa julkais-
tuista feministisistä selviytymis- ja elämän-
tapaoppaista. Kirjassa tutkija ja journalisti 
Ann-Linn Guillou nimeää huoraksi leimaa-
mista käsittelevässä omaelämäkerrallisessa 
kirjoituksessaan feministiseksi idolikseen 
Fucking Åmålin Elinin ja kehottaa kaikkia 
tyttöjä sanomaan vastaan ja suhtautumaan 
huoritteluun Elinin tavoin (Guillou 1999, 
164, 178). 
Samassa teoksessa journalisti Jenny Sven-
berg käsittelee elokuvan lesboteemaa ja toteaa, 
että kuvaus teinityttöjen lesbosuhteesta oli 
uskomattoman vapauttava ja voimaannutta-
va. Svenbergin artikkeli on nimetty valtaista-
vaan sävyyn ”Luojan kiitos, että olen lesbo”. 
(Svenberg 1999, 182−184.) Myös Sandra 
von Plato kirjoittaa huorittelusta ja kiteyttää 
uudenlaisen vahvan tyttöyden hyvin samaan 
tapaan kuin Elin: ”Tytöt, luvatkaa siis tukea 
toisianne ja protestoida yhdessä, kun teitä 
kohdellaan huonosti. Oikeastaan riittää, että 
me ihanat, kauniit, fiksut, vahvat, viehättävät, 
viekkaat, älykkäät tytöt ja naiset autamme 
toisiamme ja kieltäydymme tyytymästä siihen, 
että meitä nimitellään huoriksi, vittupäiksi tai 
horatsuiksi”.
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 (von Plato 1999, 211.)
Pilluparvi-kirjan pohjalta on tehty myös 
samanniminen näyttely, joka käsittelee kirjan 
tavoin kolmannen aallon feministisiä teemoja, 
muun muassa kuvakulttuurin ja pornografian 
kritiikkiä. Sanna Berg kirjoittaa feministilehti 
Bangin feminismin ja feministien historiaa kä-
sittelevässä artikkelissaan, että hänelle, vuonna 
1988 syntyneelle feministille, Pilluparvi oli 
keskeisin feministinen kirja, joka loi koko-
naisen sukupolven feministejä. (Berg 2006, 
8; ks. myös Östergren & Thulin 2000, 7; 
Norlin 2007, 61.) 
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Tyttöjen neuvomiseen, tukemiseen, val-
taistamiseen ja omaan aktiiviseen toimin-
taan kannustamiseen perustuva Fittstim-ilmiö 
herätti Ruotsissa paljon mediajulkisuutta 
vuosituhannen vaihteessa. Nuorten naisten 
aktivismi keskittyi julkaisujen lisäksi muun 
muassa kuvakulttuurin avoimeen kritisoin-
tiin, feministiseen itsepuolustustoimintaan, 
tyttöryhmien perustamiseen ja kiertämiseen 
kouluissa opettamassa. Fanny Ambjörnsson 
huomauttaa etnografisessa tutkimuksessaan, 
että 1990-luvulla kasvaneet tytöt tunnisti-
vat selkeästi kolmannen aallon feministisen 
keskustelun pääpiirteet ulkonäköpaineis-
ta seksuaaliseen häirintään. (Ambjörnsson 
2003, 177; Norlin 2007, 61.) Tosin useat 
tytöt vierastivat identifioitumista feminis-
teiksi. Etenkin työväenluokkaisten tyttöjen 
keskuudessa feminismi näyttäytyi torjutta-
vana ja kaukaisena. Ambjörnsson tulkitsee 
tätä Beverley Skeggsiä soveltaen feminismin 
sisäisen valkoisuuden ja keskiluokkaisuuden 
kautta. Työväenluokkaan kuuluville tytöil-
le feministi-identiteetti oli varsin kaukana 
verrattuna Ambjörnssonin havainnointiin 
keskiluokkaisista tytöistä. (Skeggs 1997, 
Ambjörnsson 2003, 278−282.) 
Fucking Åmålin yhdistäminen kolmannen 
aallon feministiseen keskusteluun ja elokuvan 
kehystäminen elokuvakritiikissä ja mediakes-
kusteluissa ”realistiseksi kuvaksi” ruotsalaisista 
tytöistä on tehnyt elokuvasta osan tyttöyksien 
kulttuurista määrittelyä vuosituhannen vaih-
teen Ruotsissa. Elokuvassa kuvattava suorapu-
heinen ja itsevarma tyttöys on julkisessa kes-
kustelussa muodostunut monessa yhteydessä 
tietynlaiseksi tyttöyden ideaaliksi, julkiseksi 
fantasiaksi uudenlaisesta tyttöydestä. (vrt. de 
Lauretis (1985) 2004, 125−128; de Laure-
tis (1998) 2004, 259−263; Koivunen 2003, 
18−20.) Elokuva osui ilmestymisajankohta-
naan kulttuuriseen tilanteeseen, jossa keskus-
telu tytöistä ja kolmannen aallon feministi-
nen liikehdintä oli voimakasta. Uudenlaisten, 
vahvojen tyttöjen kuvaaminen elokuvallisesti 
vastasi kulttuuriseen kysyntään, jonka kautta 
elokuvalle määräytyi voimakkaan keskustelun 
kautta realistinen asema.
Elokuvakulttuurisen vahvan tytön ideaalin 
voi tulkita muodostuvan monimuotoisessa 
prosessissa, johon yhdistyy elokuvan doku-
mentaarinen muotokieli ja elokuvan aihepiirin 
tarttuminen ajankohtaisiin teemoihin sekä 
elokuvan käyttäminen  tytöistä käytävissä kes-
kusteluissa. Elokuvassa esitetyt ja elokuvan 
kehystyksissä toistetut teemat teinityttöjen 
uudesta tilanottamisesta, itsevarmuudesta ja 
äänekkyydestä toistuvat useissa uudemmissa 
tyttökeskeisissä nuortenelokuvissa. Elokuvasta 
ja sen tyttöhahmoista on rakennettu elokuva-
kritiikissä ja muussa mediakeskustelussa tie-
tynlaista laadun ja realistisuuden arkkityyppiä, 
johon sen jälkeen ilmestyneitä nuortenelokuvia 
verrataan lähes poikkeuksetta. 
Elokuvan Fucking Åmål suosiota realisti-
sena nuorisokuvauksena voi tarkastella myös 
samaan tapaan kuin elokuvatutkija Mariah 
Larsson on tulkinnut elokuvaa Lilja 4-ever. 
Larssonin mukaan Lilja 4-ever -elokuvan 
kertomus nuoresta ihmiskaupan uhrista 
ja ruotsalaisen kansankodin rappiosta osui 
2000-luvun alussa hyvin lähelle vallitsevaa 
sosiaalidemokraattista ideologiaa: elokuvasta 
muodostui valtiotasolla väline käsitellä ihmis-
kaupan ja prostituution kaltaisia kysymyksiä 
(Larsson 2006, 246–247). Fucking Åmålin 
kuvauksen sukupuolesta, seksuaalisuudesta 
ja vahvoista tytöistä voi puolestaan tulki-
ta olevan paitsi lähellä poliittisesti korrek-
tia, (valtio)feminististä ideologiaa (Larsson 
2006, 246) myös 1990-luvun lopun uutta, 
erityisesti queer-näkökulmia huomioivaa 
uusfeminismiä. Elokuvan voi myös nähdä 
dialogina feminismin ja kaupallisen populaa-
rikulttuurin välillä ja tietynlaisen feministisen 
näkökulman, ”girl powerin” kierrättäjänä (vrt 
Lagerström 1998; Driscoll 2002, 286; Aapola 
& Gonick & Harris 2005, 31). 
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Hip hei hutsu! ja Skolbio
Maailma ei ole tasa-arvoinen, ei edes Ruotsi. (...) 
Tyttöjä kohdellaan väärin... siis he saavat, me saam-
me vähemmän palkkaa, meitä pidettäisiin huorina 
jos me tekisimme jotain joka... jos joku poika tekisi 
täsmälleen samalla tavalla, silloin minua ja Majaa 
kutsuttaisiin huoriksi mutta poikaa ylistettäisiin ja 
hän olisi tosi suosittu. 
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 (Sonja, lukiolainen. Först såg 
vi en film. Röster och reportage om jämställdhetsarbete 
i skolan, 2006. Dvd-julkaisu.)
Lainaus on katkelma malmöläisen Satellit-
skolanin oppilaiden dokumentista, jonka he 
tekivät katsottuaan elokuvan Hip hei hutsu! 
Dokumentissa kuvataan oppilaiden itse suun-
nittelemaa ja toteuttamaa väittelytilaisuut-
ta, jossa nuoret keskustelevat muun muassa 
tasa-arvosta, sukupuolirooleista, mainonnasta 
ja seksuaalisuudesta. Dokumentti on viiden 
muun dokumentin kanssa dvd-liitteenä elo-
kuvaa ja tasa-arvokasvatusta käsittelevässä 
Svenska Filminstitutetin julkaisemassa kirjassa 
Först såg vi en film. Röster och reportage om 
jämställdhetsarbete i skolan.
Lainauksessa tiivistyy Fanny Ambjörnsso-
nin huomio siitä, että ruotsalaiset 1990–2000-
luvuilla kasvaneet tytöt osaavat tietynlaisen fe-
ministisen puheen ja käyttävät sitä aktiivisesti 
osana omia pohdintojaan. Samankaltaiset 
tasa-arvoon liittyvät kommentit toistuvat 
dvd:llä useiden nuorten puheessa. On tosin 
huomattava, että lainauksen konteksti on 
valtion rahoittaman Svenska Filminstitutetin 
julkaisema dvd, joka on tehty opetuskäyttöä 
varten ja siihen valikoidut lainaukset rakenta-
vat tiettyä ideaalia: tässä tapauksessa tiedosta-
vaa, itsevarmaa ja aktiivisesti kyseenalaistavaa 
tyttöyttä. Onkin pohdinnan arvoista, kuinka 
vahvasti tyttöjen oma ääni lopulta tulee esiin 
tällaisessa julkaisussa, vaikka siihen selvästi 
pyritäänkin (vrt. Giroux 2002, 170−171).
Fucking Åmålin vahva tyttöys on määrit-
tynyt 1990-luvun lopulta 2000-luvun alkuun 
pitkälti tietynlaisena elokuvallisesti hallitseva-
na fiktiona (Silverman 1998, 176), jota on 
toistettu ruotsalaisessa nuortenelokuvassa eri 
tavoin 1990-luvun lopulta 2000-luvulle asti. 
Elokuvan Hip hei hutsu! kerronta ja media-
kehykset toistavat Fucking Åmålissa esitettyä 
tyttöyden tulkintaa: vahvuutta, itsevarmuutta 
ja seksuaalisen häirinnän vastustamista. Elo-
kuvaa Hip hei hutsu! on käytetty paljon osana 
koulujen tasa-arvokasvatuksellisia hankkeita. 
Lukuvuonna 2004–2005 kaikille peruskou-
lun 6.–9.-luokkalaisille tarjottiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön tuella mahdollisuus 
Skolbio-ohjelman kautta esittää elokuva Hip 
hei hutsu! (Först såg vi en film 2005, 8−9.)
Tasa-arvoajattelu on ollut 1990-luvun lo-
pulla tärkeä osa Skolbio-ohjelmaa. Ruotsin 
tasa-arvopoliittisessa selvityksessä vuodel-
ta 1999 painotetaan tasa-arvokasvatuksen 
merkitystä kaikilla kouluasteilla ala-asteelta 
lukioon. (Jämställdhetspolitiken inför 2000-
talet. Regeringens skrivelse 1999/2000:24, 
58−59.) Skolbio-ohjelman julkaisussa Först 
såg vi en film kootaan yhteen kouluissa ta-
pahtuvan tasa-arvokasvatustyön tavoitteet: 
yhtäältä perinteisten sukupuoliroolien teke-
minen näkyviksi ja niiden murtaminen sekä 
toisaalta samanarvoisten mahdollisuuksien 
tarjoaminen kaikille oppilaille sukupuoleen 
katsomatta ja tietoisuuden lisääminen yhteis-
kunnan sukupuolittavista valtarakenteista. 
Elokuvan asemaa kasvatustyössä perus-
tellaan yhteiskunnan medioitumisen kaut-
ta sekä korostamalla elokuvakokemuksen 
hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta vaikei-
den asioiden käsittelyssä. Medioiden roolia 
painotetaan useimmissa Skolbio-ohjelman 
julkaisuissa oleellisena osana yhteiskunnan 
sukupuolittavia käytänteitä ja nuorten arki-
päivää (esim. Först såg vi en film ja Vad har 
mitt liv med Lilja att göra?). Elokuvan Hip 
hei hutsu! ohjeistuksessa nuoria kehotetaan 
muun muassa miettimään maineen käsit-
teen rakentuneisuutta, huorittelua, homoksi 
haukkumista ja seksuaalista ahdistelua. Lisä-
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lukemistoksi ohjeistuksessa suositellaan neljää 
kolmannen aallon feminististä antologiaa, 
joiden joukossa on muun muassa Fittstim. 
(Breitenstein & Hoffsten 2004.)
Elokuvan Hip hei hutsu! laaja käyttö 
tasa-arvokasvatuksessa ja sukupuoliroolien 
pohdinta opetuksessa lomittuu 1990-luvun 
lopun yhteiskunnalliseen keskusteluun nais-
ten seksuaalisesta häirinnästä ja tasa-arvosta. 
Naisten seksuaalisen häirinnän kriminali-
soiminen vuonna 1998 naisrauharikokseksi 
sekä lainsäädännön kiristäminen seksuaali-
rikoksiin liittyen vuosina 1998–1999 kertovat 
poliittisen keskustelun painotuksista vuosi-
tuhannen vaihteessa. (Regeringens skrivelse 
1999/2000:24. Jämställdhetspolitiken inför 
2000-talet. 26−27.) 
Rikosreportteri Katarina Wennstamin 
vuonna 2002 julkaistu nuorten tyttöjen rais-
kauksia, huorittelua, sukupuolirooleja ja tasa-
arvoa käsittelevä kirja Flickan och skulden – en 
bok om samhällets syn på våldtäkt (2002) on 
myös herättänyt runsaasti keskustelua. Kirja 
on niin ikään selkeä esimerkki puheesta tyt-
töjen seksuaalisen häirinnän ympärillä. Myös 
uusfeminististen julkaisujen keskeisimpiä 
teemoja on ollut tyttöjen epätasa-arvoisuus 
suhteessa seksuaaliseen käyttäytymiseen. 
Elokuvan Hip hei hutsu! ensi-illan aikoihin 
vuonna 2004 uutisoitiin myös opetusminis-
teri Thomas Östrosin lakialoitteesta, joka 
kieltäisi seksuaalisen ahdistelun kouluissa 
(Forslund 2004).
Elokuvassa Hip hei hutsu! käsitellään tyt-
töjen huorittelua ja seksuaalista ahdistelua 
päähenkilön, 13-vuotiaan Sofien kautta. So-
fien ensimmäiset viikot yläasteella muuttuvat 
painajaiseksi, kun hän sammuu bileissä ja 
pari vuotta vanhemmat pojat ottavat hänestä 
halventavia kuvia hameen alta. Seuraavana 
maanantaina pojat levittävät kuvia ympäri 
koulua ja alkavat huoritella ja ahdistella So-
fieta. Sofien ystävät alkavat hyljeksiä häntä 
peläten leimautuvansa itsekin huoriksi, eikä 
tyttö saa apua myöskään isältään tai opet-
tajaltaan. Lopulta Sofie päätyy yrittämään 
itsemurhaa siinä kuitenkaan onnistumatta ja 
päättää palata kouluun. Elokuvan loppurat-
kaisu onkin tytön kannalta varsin valtaistava: 
Sofie saa nolattua pahimman kiusaajansa, 
yhdeksäsluokkalaisen Mousen koko koulun 
edessä.
Elokuvan Hip hei hutsu! tarinakaava ja 
Skolbio-ohjelman tulkinnat seuraavat kolman-
nen aallon feminististen julkaisujen puhetta 
aktiivisesta kyseenalaistamisesta ja vastaan-
sanomisesta. Tarinakaava valaisee Ruotsissa 
2000-luvun alussa kierrätettävää tyttökuvaa, 
jota elokuvan käytön kautta pyritään välittä-
mään nuorille. Esikuvana näyttäytyy vahva 
tyttö, joka uskaltaa sanoa vastaan, joka pärjää 
ja jonka kautta voi valtaistua. Kuten kirjassa 
Först såg vi en film tiivistetään, tasa-arvo on 
tavoite, johon pitää pyrkiä, jotta sekä tytöt 
että pojat saisivat enemmän liikkumatilaa 
ja keinoja haastaa ahtaita sukupuolirooleja 
(Först säg vi en film, 19). Kolmannen aallon 
feminististä näkökulmaa on liitetty elokuvan 
mediakeskusteluihin myös ohjaaja-käsikirjoit-
taja Teresa Fabikin kautta, joka on useissa 
haastatteluissa todennut olevansa feministi 
ja elokuvan kuvaavan hänen omia kokemuk-
siaan kouluajoilta. (Trädgårdh 2004; Fabik 
2005, 53−54.) Näin elokuva on yhdistetty 
osaksi uusfeministisissä julkaisuissa tyypil-
listä lapsuuden ja teinivuosien omaelämä-
kerrallista kerronnallistamista feministisestä 
näkökulmasta – tässä tapauksessa kertomus 
on kirjallisesta poiketen elokuvallinen.
Elokuvan Hip hei hutsu! tulkintojen ja 
käytön kautta on näin pyritty saamaan tyttö-
jen seksuaaliseen käyttäytymiseen liitettävää 
häpeää liikkeeseen ja muutokseen. Häpeän 
tulkitseminen sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi 
käytännöksi ja sen liikkeelle lähettäminen 
voi vaikuttaa konkreettisesti siihen, kuinka 
tyttöjen ruumiit asettuvat sosiaaliseen jär-
jestykseen. (Ahmed 2004, 8.) Häpeän su-
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kupuolittuneisuuden ja rakentuneisuuden 
kyseenalaistaminen ja tuominen näkyviksi 
lisäävät tyttöjen liikkumatilaa ja mahdolli-
suuksia vastustaa heitä rajoittavia sosiaalisia 
normeja. Elspeth Probynin luonnehdinta yl-
peysliikkeistä (pride movement) sopii häpeän 
uudelleenkäsitteellistämisen analysoimiseen 
hyvin. Ylpeyden ja häpeän liikkeellä pyritään 
kääntämään rooleja ympäri – syyllistetystä 
tulee ylpeä ja päinvastoin. (Probyn 2000, 
128−129.) Tämä liike suhteessa elokuvaan 
ja kolmannen aallon feministiseen puheeseen 
tulee selvästi ilmi elokuvan Hip hei hutsu! 
loppuvaiheen kohtauksesta, jossa Sofie palaa 
kouluun ja saa annettua takaisin pahimmalle 
kiusaajalleen. Sofie toteaa maassa makaavalle 
Mouselle: ”Siis, helvetin huora. Etkö muuta 
osaa sanoa? Hanki sanakirja!”
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Realistisuuden arvioiminen kulkee eloku-
van Fucking Åmål tulkintojen tavoin punai-
sena lankana myös elokuvan Hip hei hutsu! 
arvioinneissa. Esimerkiksi nuorten haastat-
teluihin pohjaavassa artikkelissa ”Elever gil-
lade realismen i Hip Hip Hora!: Våga bara 
säga hora till mig!” (Hedlund 2004) yhdistyy 
sekä realistisuus että valtaistuminen. Nuoret 
ovat tulkinneet elokuvaa Hip hei hutsu! rea-
listisena ja otsikossa todetaan itsevarmasti: 
”uskallapas sanoa minua huoraksi!”. (Mt., 
20−21.) Elokuva on näin pyritty saamaan 
aktiiviseen dialogiin nuorten kanssa. Tästä 
kertovat tämänkaltaisten artikkelien lisäksi 
myös Skolbio-ohjelmassa painottuva oma 
tekeminen elokuvien ja dokumenttien kautta. 
Elokuvan Hip hei hutsu! kuvauskonventiot ja 
käyttäminen kouluissa ja mediakeskusteluissa 
on vahvistanut sen tulkintaa realistisena ja 
uskottavana ajankuvana.
Vahvan tytön kertomuskaavaa ei kuiten-
kaan voisi rakentaa tai kierrättää ilman vas-
takohtaa: vahvan tytön representaatio muo-
dostuu suhteessa johonkin muuhun. Vah-
van tyttöyden rinnalla ja siihen kietoutuen 
Ruotsissa on elokuvallisesti kierrätetty myös 
kertomuskaavaa seksuaalisesti ahdistellusta 
tytöstä, jonka oma itsevarmuus ja päättäväi-
syys eivät riitäkään ahdistelun voittamiseen. 
Muun muassa elokuvissa V*tun neljätoista 
(Fjorton suger 2004) ja Sano että rakastat mua 
(Säg att du älskar mig 2006) kuvataan seksu-
aalista ahdistelua ja raiskausta synkemmästä 
näkökulmasta. Huomionarvoista on, että 
seksuaalisesta ahdistelusta on tehty Ruot-
sissa huomattavan monta nuortenelokuvaa 
vuosituhannen vaihteessa. (Gustafsson 2006, 
176−179; Mulari 2007, 29−31.)
Ruotsalaiset nuortenelokuvat ja erityisesti 
niiden käyttäminen kouluopetuksessa ovat 
myös herättäneet kritiikkiä. Elokuvan Hip hei 
hutsu! esittämistä on kritisoitu muun muassa 
yläasteikäisten holtittoman alkoholinkäytön 
vuoksi. Vahvan tytön elokuvallista esittämistä 
on myös pohdittu suhteessa siihen, kuinka 
valtaistavaa tyttöjen seksuaalisen ahdistelun 
ja vastaansanomisen esittäminen loppujen 
lopuksi on, jos tytöt esitetään aina yksin 
ongelmiensa kanssa. Mitä tapahtuu tytöille, 
jotka eivät jaksakaan olla vahvoja? Ja edel-
leen – kuka loppujen lopuksi saa olla vahva? 
Riskinä on tyttökuvan jakautuminen kahtia 
uhriutuvaan tyttöön ja valtaistuneeseen tyttö-
sankariin, mikä on tyypillistä laajemminkin 
vuosituhannen vaihteen tyttöyden populaa-
reissa kuvauksissa (vrt. Aapola & Gonick & 
Harris 2005). 
Tyttöjen valtaistaminen
Olen tässä artikkelissa selvittänyt ruotsalais-
ten tyttökeskeisten nuortenelokuvien roolia 
tytöistä ja tyttöyksistä käytävässä yhteiskun-
nallisessa keskustelussa vuosituhannen vaih-
teen Ruotsissa. Tyttöyksien elokuvallisten 
tulkintojen tutkiminen on keskeistä erityi-
sesti tilanteessa, jossa elokuvaa katsotaan pal-
jon, arvotetaan korkealle yhteiskunnallisena 
kommentoijana sekä käytetään laajalti eri 
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yhteiskunnallisissa instituutioissa. Käytön 
kautta elokuville rakentuva realistisuuden 
vaikutelma (Koivunen 2003, 13) muodostaa 
elokuvallisista tyttöyksistä hyvinkin vahvoja 
määritteitä siitä, mitä tyttöys tiettynä aikana 
on, miltä se näyttää ja tuntuu.
Kuten televisiotutkija Lynn Spigel toteaa, 
mediakulttuuria voidaan tulkita kulttuuristen 
valtataistelujen kenttänä, jossa neuvotellaan 
esimerkiksi sukupuolirooleista, ydinperheen 
asemasta, luokasta ja etnisistä suhteista (Spigel 
2001, 11). Huomio pitää nähdäkseni suunna-
ta erityisesti siihen, kuinka elokuvia vastaan-
otetaan, mitä ja miten niistä kerrotaan, missä 
yhteyksissä ja miksi. Esimerkiksi elokuvien 
Fucking Åmål ja Hip hei hutsu! yhdistäminen 
feministiseen puheeseen vahvoista, itseään 
puolustavista ja itsevarmoista tytöistä sekä 
tyttöjen ahdistelusta ja huorittelusta kertoo 
vuosituhannen vaihteessa Ruotsissa kierrätet-
tävistä tyttöyskertomuksista, joissa uudenlai-
sella feministisellä ja valtaistavalla ajattelulla 
on tärkeä rooli.
Nuortenelokuvan vastaanottokontekstien 
purkaminen ei suoraan vastaa kysymykseen, 
kuinka tytöt suhtautuvat heistä esitettäviin 
tulkintoihin, valtaistuvatko he vai eivät. Elo-
kuvien kierrättäminen ja tiettyjen narraa-
tioiden muodostuminen hegemonisiksi ja 
realistisiksi (Mc Nay 2000, 98) kertoo siitä, 
millaisiksi elokuvatekijät arvioivat kohde-
yleisönsä kiinnostuksen kohteet ja toisaal-
ta niistä kulttuurisista neuvotteluista, joita 
tyttöydestä käydään tiettynä aikana. (Pajala 
2006, 31.) Elokuva määrittyykin tyttöyksien 
merkityksellistämisessä julkisten fantasioi-
den, hegemonisten kertomusten määritteli-
jäksi ja haastajaksi, jolla on valta määritellä 
kuvaamiaan kohteita ja tarjota mahdollisia 
samastumispositioita katsojalle. Erityisesti 
nuortenelokuvan kohdalla positioiden ja 
elokuvien käytön analysoiminen on tärkeää, 
sillä ruotsalaisen uuden aallon elokuvan tul-
kintakehyksen kautta realistiseksi määritellyt 
elokuvat toimivat osana lukuisia tyttöyttä 
tulkitsevia instituutioita mediasta koulujär-
jestelmään.
Uskottavuuden ja realistisuuden yhdisty-
minen teinityttöjen kuvaamiseen ja elokuvien 
käyttäminen valtainstituutioissa muodostaa 
julkisuudessa käsityksen ”realistisista, todel-
lisista tyttöhahmoista”, joiden autenttista 
ääntä elokuvat välittävät. Nuortenelokuvan 
realistisuuden arvioimisessa on ongelmana se, 
että nuoret itse pääsevät harvoin julkisuudessa 
osallistumaan todenmukaisuuden määritte-
lemiseen (Giroux 2002, 170−171; Gustafs-
son 2006, 172−173). Onkin tärkeää pohtia, 
kenen ääni elokuvissa ja niiden tulkinnoissa 
kuuluu, ja kuka määrittelee elokuvien vahvat 
tytöt realistisiksi. On myös tärkeää purkaa, 
mihin tyttöjä kehotetaan valtaistumaan ja 
kenellä on mahdollisuus valtaistua. Mihin 
luokkaan tai etnisyyteen ideaalityttö sijoittuu 
ja mitkä tyttöydet marginalisoidaan konteks-
tista riippuen? Kuka on se Vahva Tyttö, jota 
ruotsalaisessa elokuvakeskustelussa ihastellaan 
niin paljon? 
Tämänkaltainen valtasuhteiden purkami-
nen ja tyttöyksiä tulkitsevien diskurssien tar-
kasteleminen kontekstisidonnaisesti valottaa 
tyttöyden elokuvallista merkityksellistämistä 
valtaan kytkeytyvässä määrittelykamppailus-
sa, johon lukuisat eri toimijat osallistuvat 
(vrt. Driscoll 2002, 280). Feministiaktivistin, 
uhriutuvan nuoren naisen, siirtolaistaustai-
sen tytön ja maaseudulla asuvien ”tavallis-
ten tyttöjen” kohtaaminen valkokankaalla ja 
elokuvan tulkinnallisissa kehyksissä kertoo 
vuosituhannen vaihteen Ruotsissa käytävästä 
voimakkaasta ja ristiriitaistuvasta määrittelys-




1  Henry A. Giroux on tehnyt vastaavan tulkinnan ame-
rikkalaisohjaaja Larry Clarkin elokuvista Kids (1995) ja 
Bully (2001), joiden dokumentaarisesti esittämää holti-
tonta seksuaalisuutta ja väkivaltaa tulkittiin amerikka-
laisessa keskustelussa realistisena kuvauksena alemman 
luokan nuorisosta. (Ks. Giroux 2002, 175–178.)
2  Under 1990-talet växte en ny feministisk rörelse fram 
bland många unga tjejer. De startade egna tidningar, 
skrev debattböcker och förde fram vad de tyckte och 
tänkte i olika medier. Tjejers makt och styrka lyftes 
fram och rätten att njuta av sex och att klä sig sexigt 
utan att bli kallad för hora eller slampa. (Norlin 2007, 
61.)
3  Kanske kan Fucking Åmål ses som ett utslag av ”Girlpo-
wer”, en ny sorts feminism med unga, starka kvinnliga 
förebilder. Här är det tjejerna som spelar på hemmap-
lan, som är initiativrika och har makten. Både Elin och 
Agnes är starka personligheter som kanske inte alltid 
vet vad dom vill men som litar på sin egen intuition. 
(Lagerstöm 1998.)
4  Feministisiä antologioita ja selviytymisoppaita ovat 
muun muassa: Thulin, Kristina & Östergren, Jenny 
(1997): X-Märkt. Flickornas guide till verkligheten. 
Stockholm:  Raben & Sjögren; Ambjörnsson, Fanny 
& Ambjörnsson, Siri & Janke, Emma & Jönsson, 
Maria & Sörensson, Erika (1997): Ett hjärta i jeans. 
Och andra texter av tjejer om tjejers grejer Stockholm: 
Alfabeta; Skugge, Linda & Olsson, Belinda & Zilg, 
Brita (1999): Fittstim. Stockholm: Bokförlaget DN; 
Östergren, Jenny & Thulin, Kristina (2002): Bim-
bobakslaget. Stockholm: Pandang; Karlén Moa Elf & 
Palmström, Johanna (2003): Ta betalt! en feministisk 
överlevnadsguide Stockholm: Pan; Flovin, Annicka 
(red) (2005): Tjejkraft. Av tjejer, med tjejer, för tjejer. 
Stockholm: Tjejzonen; Buregren, Sassa (2006): Lilla fe-
ministboken. Stockholm: Tiden; Norlin, Anna (2007): 
Tänk (tvärt) om! Tjejer, killar och makt. Stockholm: 
Raben & Sjögren.
5  Elin: Jag har i alla fall inte legat med nån! Jessica: Nej, 
men du har hånglat med ungefär sjuttiotusen.
 Elin: Shit the same.
 Jessica: Vet du att folk pratar om dig?
 Elin: Vet du vad noll gånger noll är? Så mycket bryr 
jag mig om vad folk snackar för jävla skit. (Fucking 
Åmål 1998).
6  Fittstim julkaistiin Ruotsissa alunperin vuonna 1999 ja 
suomennettiin Takalavuonna 2003 nimellä Pilluparvi 
(suom. Anu Tukala. Helsinki: Like). 
7  Så tjejer, lova att stötta varandra och protestera ihop 
när ni blir illa behandlade. Det enda som behövs 
egentligen är att vi underbara, vackra, smarta, starka, 
charmiga, listiga, kloka tjejer och kvinnor ställer oss 
upp och vägrar finna oss i att bli kallade horor, fittor 
eller slampor. (von Plato 1999, 211.)
8  Det är inte jämställd i världen, inte ens i Sverige. (...) 
Tjejer särbehandlas... alltså dom får, vi får mindre 
lön, vi betraktas som horor om vi skulle göra något 
som... om en kille gjorde faktiskt likadant, då skulle jag 
och Maja kallas för horor men killen skulle vara helt 
hedrad och jättepopulär. (Sonja, lukiolainen. Först såg 
vi en film. Röster och reportage om jämställdhetsarbete i 
skolan, 2006. Dvd-julkaisu.)
9  Alltså, jävla hora. Är det allt du kan säga? Skaffa ett 
lexikon, för fan! (Hip hip hora! 2003.)
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